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世 界大学 が 目指 す人 間教育 と理 想 の人 間像*(1)
ワーズ ワースの精神 の神髄
森 谷 峰 雄
宇 宙 の 知 恵 と 霊
は じ め に
私は最近,教 育改革者コメニウスの 『大教授学』を読み始めています。それは,彼 が世界大
学の理念の創始者と言われているからです。両者を較べて何 とその精神が似ているのだろうか,
と感嘆の声を放ったことがあります。1つ は子供のような心の純真 さを尊ぶこと1),2つ はこ
の世の神との完全な断絶 堕落の認識です。コメニウスは次のように,書 いている。
「神の ・永遠の子 キ リス ト,私 たちを造 りかえるために天からっかわされましたキリス
トは,自 ら この同じ道を いわば指さすように示 しました。キ リス トはいってお ります,
幼な子のわれのもとにくるのを許せ。これ をとどめてはならぬ。なぜなら,天 の王国はこの
ような者 のものであるから(マ ル コによる福音書 第十章 第十四句)。 私たちおとなには
しか し,な んじらは 心をあらためて 幼子のようになるのでなけれぼ 天の王国にはいる
ことはできないであろう,と 申しているのです……おお,い としい子 どもたちよ,ど うか
この ・天与の特権があなた方のものであることを,さ とってほしいのです。ごらんなさい,
私たち人類に残された誉れ つまり天の祖国への権利はすべて あなた方のものです。キ リ
ス トは あなた方のものです。霊の聖化は あなた方のものです。……私たちおとな(adulti)
は自分たちだけが人間であって あなた方は猿である,と 考えてお ります。自分たちだけが
賢 く あなた方は馬鹿だ,と 考えてお ります。」
(鈴木秀勇訳,『大教授学1』 明治図書,36-37頁)
又,彼 のこの世の堕落認識を表わす箇所 を引用すると,
「申すまでもなく,自 分の病気を知らない人は なおす ことを考えません。苦痛を感 じな
い人は,う めくことがありません。危険に気づかない者は,た とえ深淵や断崖に近づいても,
おびえることがありません。これと同じように,い ま人類 と教会 とを食いつ くしている混迷
に目を注がない人が 悩み苦 しまないのも別にあや しむに足 りないのです。けれども,自 分
*本 論は1989年6月18日,小 牧 久時平和 財団,世 界大学,フ ランス国際大学,地 球 み どりの会連合主
催 「絶対 平和への四段 階連続公開講座 」第三 回分科講座 で発 表 した ものであ る(於京都大学楽 友会館)。
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も他 人 も数 え切 れ ない よ ごれ に ま みれ て い る こ と を 一 た ん 目に した 人 が い た と しま す 。 自
分 の傷 や で き もの も他 人 の それ もます ます 可 膿 して きた こ とが ま ぎれ もな く,そ こか ら出 て
く る悪 臭 が 鼻 をっ くよ うにな った と します 。 自分 も他 人 も実 に危 険 な地 割 れ や 穴 に 囲 まれ,
じ ょうず に仕 掛 け られ た 罠 の 蘭 を うろ つ い て い る こ とが わ か った と します 。 い や そ れ どこ
ろ か,走 っ て い る とこ うが 底 知 れ な い 断崖 の ふ ちで,ひ と りまた ひ と り と墜 落 して 行 く者
の姿 が 目に はい った と しま す。 い った い この よ うな人 が お そ ろ しさ にふ る えず にい ら
れ る もの で し ょ うか 。 驚 きの あ ま り 立 ちす くまず に い られ る もの で し ょ うか 。 苦 痛 の あ ま
り悶 絶 しな い でい られ る もの で し ょ うか。
「現 在 私 た ち の中 に また 私 た ちの 人 間 の 営 み の な か に,な にか 一 つ で も 本 来 あ るべ
き場 所 に あ る もの あ るべ き姿 を と って い る もの が あ るの で し ょ うか 。 ど こに も 一 っ も
あ りませ ん。 な に もか も さか だ ち し乱れ 切 って.崩 れ 去 り,滅 び去 って行 くの で す 。 私 た
ち は 認 識 の能 力(Inte11igentia)を 使 つて 天使 に肩 を並 べ る もの に な らな くて は い け なか
った の です 。 と こ ろが 今 は ほ とん どの人 の場 合 に も,途 方 もな い愚 か さが この認 識 能 力 に
とっ て代 り,そ の 結 果 人 間 と して必 ず 知 って い な くて は な らな い もの を な お ざ りに して い
る点 で は 獣 と同 じなの で す。 私 た ち は 思 慮(Prudentia)を 働 かせ て 永 遠 な創 造 目的 の
永 遠 性 に そ な え な くて は い け な か った の で す。 と こ ろが 今 は これ に代 って永 遠 性 の忘 却 ぼ
か りで な く 人 間 が 死 ぬ こ と さえ全 く忘 れ 去 られ.ほ とん どす べ て の人 が,地 上 の もの う
っ ろい 去 る もの い や 眼前 に迫 る死 に さえ も 自分 を ゆ だ ね て い るの です 。 私 た ち は神 か
ら授 け られ た知 恵(Sapientia)を 使 っ て い ち ば ん高 い善 の うち で もさ らに い ちぼ ん高 い善
を 見 きわ め て これ を尊 び ま た この善 を限 りな くあま くあ じわ う こ とを許 され て い た の で
した。 と ころが 今 は この 知 恵 に代 って,そ の 中 に私 た ちが生 き動 き在 る と ころ の神 にた い
して こ の上 もな くい まわ しい そ む きが 見 られ ます。 神 の ・この上 もな く神 聖 な力 にた い
して実 に愚 劣 な挑 戦 が 行 わ れ て い ま す。 人 間 ど うしの愛 情(Amor)と ま こ ころ(Candor)
とに は 憎 み合 い 敵 意 戦 争 殺 し合 い が い れ 代 って い ます 。 正義(Iustitia)に は 不
正 不 法 圧 制 盗 み 強奪 が いれ 代 って い ます 。 純 潔(Castitas)に は 心 の思 い と行
い との不 潔 と よ ごれ とが いれ 代 って い ます 。 わ だ か ま りの な い 心(Simplicitas)と 誠 実
(Veratitas)と に は 嘘,人 をお と しい れ る罠 が い れ 代 って い ま す。 謙 虚(Humilitas)に
は お互 い に相 手 を 見下 し合 う ・ひや や か な 目 と思 い あが りとが いれ 代 って い るの です 。
「あ あ,の ろ わ れ た る人 類 よ,こ うま で も変 わ りは て る とは」。(同,32-34頁)
天 上 の 美 し さを知 った もの に とっ て,恐 ら く この世 の堕 落 は耐 え難 く,そ の 悲惨 は筆 舌 に尽
く し難 い で し ょう。 天 界 のす ぼ ら しさ を味 わ った者 に とっ て この有 様 は如 何 に汚濁 に染 ま って
い る こ とで し ょうか。
続 いて,ワ ーズ ワース も同 じ く この世 の堕 落 を述 べ て い る。 ま もな く,幼 児 の魂 は この世
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の重荷 を持ち,習 慣がその上に重くのしかかる」(『霊魂不滅の歌』130-31)「 魂は生れた時は
永遠の大海から,こ の浮世 という海岸にうち上げられたのである。生れた ときはまだ永遠の大








(こ の 世 を 最 良 の も の が 支 配 し て い な い の を 目撃 し,
最 良 の も の こ そ が 世 を 治 む べ き で あ る と 痛 感 し て,










(そ こ で は,も っ と も下 劣 な 人 間 が,も っ と も 幅 を き か せ て い る の だ 。
ま た,そ こ は,〕 尊 厳,つ ま り,
真 に 人 間 的 な 尊 厳 な どは か え っ て 通 用 せ ず,
澄 ん だ 情 緒 の,ご く 自然 な ほ と ぼ し り,
っ っ ま しい 思 い や り,人 の 心 を 洗 っ て くれ る よ う な 真 実 さ,
そ う した もの か ら 一・切 き り離 され た,じ っ に
軽 薄 で 惨 酷 な ひ と つ の 世 界 で あ り,ま た そ こ は,
善 と 悪 と が,そ れ ぞ れ 本 来 の 名 称 を す っ か り取 り違 え て 邪 悪 が は び こ り,
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Fr�hellcam駸anctifiedlikeairsfromheaven...
少数 の もの の罪 過 は,
大 多 数 の もの の 狂 気 とな っ て蔓 延 し,地 獄 の風 も
天 上 の いぶ きの よ うに 正 当化 さ れ て 吹 きす さ ん だ。
(X,312-14)
(『序曲』第10巻312-14;い つれ も特 に断 りがなけれぼ岡三郎訳 を用いる)
詩 人 は この世 の,低 俗 の支 配 的 な る現 実 を知 った の で す 。 これ に対 して,彼 は幼 児 の魂 の純 真
さに つ い て,次 の よ うに書 いて い ます 。 匸我 々は栄 光 の 雲 を引 い て 神 か ら来 る,神 こそ は我 々
の住 む処 。 幼 児 の時,天 は我 々 を 囲む 」("Buttrailingcloudsofglorydowecome/From
God,whoisourhome:Heavenliesaboutusinourinfancy!"(lntimationsofImmortality,
64-6β)2)。 しか し,大 人 に な って もこ の純 真 な魂 の失 われ な い人 もい る。 彼 は 次 の よ う に歌 っ
てい る。
人間の外面が,ど れほどその見かけでは粗野であつても,
そのこころの中では,ど れほどしぼしば,敬 虔な祈 りが
なされていただろうか。それは,黄 金で華麗 に飾 りたてられた
寺院などとは似ても似っかず,目 ざしや矇雨 などから














神はわれわれを心にとめ,わ れわれを愛し給 うのだ。(『 序曲』第12巻265-77)
こ う して,詩 人 の心 に は 「一 っ の新 しい世 界 」(`anewworld')(12巻371)が 見 え て く る。





詩人の精神の神髄 を探 ってみたいと筆者は思います6そ れはとり毛なおさず,世 界大学の理想
とする人間像を探 ることにもなります。彼の作品の中でも,と りわけ,TheImmortalO4θ は,
彼の最高の傑作であろうとも言われています。今それを読み返 して,こ の詩の中に詩者の心を
温めるものがあ ります。英国の美 しい風景 と共に,人 間愛が肯定され,そ れが素直に感 じ取ら







(吾 等 の 生 く る 基 な る 人 こ こ ろ あ る が た め,
そ の 優 し さ,喜 び,恐 れ あ る が た め,
い と も卑 し き 一 輪 の 花 も こ の 身 に 与 ふ
幾 度 か 涙 に あ ま る 深 き思 ひ を 。
豊 田 実 訳rワ ー ズ ワ ー ス 詩 抄 』(北 星 堂 書 店,S.44),pp.104-5.
私たちは人間であると言 う事実を余 りにも当然のように考えてはいないだろうか。人間であ
ることの不思議さが,こ とさら思われます。人間は天上の思いを奏でることのできる,存 在な
のです。上の詩行はその意識を高めて くれる。一輪の花を美 しい天国の象徴であると感 じるこ
とができるのは,ま さに我われの心が神に由来する証拠です。 これは,神(キ リス ト)と 共に
ある人間が自然に対 して感じる素直な思いでしょう。神の創造になる我々人間の心は神の心を
写 し取っている。神は又,人 間に天国を思い出さすように,美 しい自然を与えて下さった。だ
か ら,そ れを見て我われ人間は主の意志を知 るのです。それは,す べてに耐える真理です。こ
のような人間は,神 から離れた人間社会の悪事に対 して 彼 らは堕落 して地獄の人間社会を
形成 している,天 国に生 きようとする。天国の平和を有 している。又,悪 に染まず,清 く,
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Boundeachtoeachbynaturalpiety.
(「幼 児 」 は 「大 人」 の 父,
自然 を敬 う こ 玉う に て
わ が 生 くる 日々結 ぼれ よか し一 豊 田 実 訳)
と歌 わ れ て い ます 。心 の純 真 さ こそ天 国 の鍵 です 。 この世 の腐 敗,様 々 な欲 求 を超 えて,神 の
与 え て下 さ った`innocence'(無 垢 の心)は 宝 物 です 。 これ に よ っ て,人 は 自然 と神 と,そ し
て,天 国(永 遠 の祝 福 の住 拠)と 結 ぼれ るの です か ら。 この大 至 宝 を放 出 して,他 の 物 を得 た
と して も,そ れ は 全 く意 味 の な い こ とで す 。一 国 の王 とな って も,命 を失 えぼ,何 に もな らな
い,と キ リス ト ・イエ ズス は 言 わ れ た 。 実 際 に,こ の世 に,こ の よ うな人hは 多 い。 一 国 の王
で あ る こ とは,心 の清 らか さ を去 って,下 らない この世 の権 勢 に走 った人 の こ とで し ょう。 だ
か ら,私 達 は,心 して,小 さ く と も天 国 を受 け 継 ぐ人 間 と して,自 然 と一 体 とな り,無 垢 の人
間 の まま 留 ま って い よ う。 こ こで,詩 人 に関 す る次 の 言葉 を引 用 す るの は適 切 で し ょう,The
WhiteDoeofRylstone(1815)に お い て,ワ ー ズ ワー スは 「一 切 は 消 え去 る雲 の よ うな もの
で あ るが,自 然 と,心 と神 の平 和 だ けが 永 遠 な る もの な る こ と」(佐 藤 清 『Wordsworth』 ・ 研
究 社,114頁)を 歌 っ て い ます 。 彼 は決 して堕 落 した 社 会 へ の 改 革 の 思 想 を 捨 て た の で は な い
が,こ れ が,彼 の フ ラ ンス革 命 か ら得 た教 訓 で あ ります 。 この よ うな精 神 を世 界 大 学 の精 神 と
し よ う。
さ て,ワ ー ズ ワース の書 い た ミル トン のParadiseLostに 相 当す る作 品 と言 えぼ,そ れ は,
ThePrelude(13巻)に 違 い ない。 一 個 の偉 大 な詩 人 の心 を理 解 す る に は,や は り彼 が 精 根 を
傾 注 して な した,作 品 に よ るに 如 かず 。 私 は この作 品 が ワー ズ ワー ス全 体 の生 き方 を表 わ して
い る と思 う。 この作 品 にお い て,私 が 注 目す る点 を先 に言 って お きた い。 それ は詩 的 創 造 精 神
と,魂 の無 垢,及 び この世 の堕 落分 子 とい う三 っ の観 点 で あ る。 この三 点 を中 心 に この大 作 に
取 り組 ん で い きた い と思 う。
2そ よ風 の霊 感
そよ風には,2っ の意味があります。それは気象現象としての微風 もう一っは霊的な流れ
です。このそよ風は大変,重 要な意味がある。それは単に,詩 的精神というのではなくジ人間






世 界大 学 が 目指 す人 問 教 育 と理 想 の 人 間像(1)
こ の"thebreathoflife"カ ミ人 間 の 根 本 存 在 と な り ま す 。 こ れ が 永 遠 の 生 命 に つ な が る,
「神 の 似 像 性 」("theimageofGod")で す 。 こ の 「息 」 を ヘ ブ ラ イ 語 で は,"ruah"と 言
う。 そ の 意 味 は 大 き く3つ に 分 け ら れ ま す,
1.breath,2.wind,3.spirit.そ の う ち,1はbreathofmouthornostrils,breathoflife,
2に はwindofheaven,air,emptything,3に はcourage,propheticspitit,spiritofthe
living,God'sspirit(FancisBrownetal.,HebrewandEnglishLexiconoftheOldTesta-
ment,Oxford,i968)等 で あ る。 ラ テ ン語 のspiritusは1.abreathing,breeze,A・ofGod,
breath,inspiration,B.Thebreathoflife(Lewis,ALatinDictionaryforSchool,Oxford,
1964)で す 。 以 上 の 引 用 か ら分 か る こ と は,spiritに は そ よ 風 神 の 霊,生 命 の 息 の 三 つ の 意
味 を 持 っ て い る こ と で す 。 そ し て,こ れ ら は ワ ー ズ ワ ー ス の 詩 に お い て,互 い に 意 味 的 に 補 充
し合 い な が ら 内 容 に 深 み を醸 し 出 し て い ま す 。
さ て,聖 書 に お け る 人 類 の 創 造 説 は 科 学 的 に も正 し い と思 わ れ ま す 。 土 か ら人 は 造 られ た 。
土 の 物 質 と人 体 の 物 質 は 同 じ で あ る と,科 学 者 は 言 う(チ ソ ダ ル)。 土 に 生 命 を 与 え た ・ 恐 ら
く,人 間 の 頭 で は 考 え ら れ な い よ う な エ ネ ル ギ7の 創 造 に よ る の ぢ ろ ラ。 最 近 の 科 学 は 超 伝 導
とか,低 温核融合によって,チ ンダルが予言した物質の巨大なエネルギーを示 している。彼は
肉眼でしか頼ることのできない顕微鏡の限界を知 り,霊 的な働 きを認めているのであるpそ れ









.物質が持っ地上の生物の 「約束」 と 「可能性」を動植物へと顕在化 したのが,「神㊧霊」(創
世記1の2),す なわち,神 の御子であった。 この霊の受肉がナザレのキリス ト・イエズろで
あ りました。そして,現 在神の御子は聖霊として,直 接に人間の魂に宿 って下さる。
ワーズワースはこのような,根 源的な霊に触れようとしたのです。 この霊は人間の生命を蘇









実 に神 の霊 の力!ま自然 に満 ちて い る・ こ(ρ事 実 を・ パ ウ ロは・"Eversincethecreationof
theworldhisinvisiblenature,namely,biseternalpoweranddeity,hasbeenclearly
ダ ィ
perceivedinthethingsthathavebeenmade"(Romans1:20)。 この蠱 的 力 が ワー ズ ワー
ス の霊 に触 れ て,そ の霊 に元 気 を 回復 させ た ので す 。 自然 の霊 では な く,自 然 の 中 に生 きて い
る 神 の 力 が そ うさせ た の で す。 従 って,彼 は根 本 的 に 「汎 神 論 者 」(pantheist)と1ま 異 な る。
彼 は正 確 に は
.「万有 在 神論 者 」(panentheist)で あ った(拙 訳.『ワー ズ ワー ズ の宗 教 』$0頁
尚,佐 藤 清,p.108参 照)。
節 こ ζで"b・ee・e"と 称 して4'る もの は 鑢 的 な 「そ 颯4「 息 」で あ って・ そ の意 味 は
霊 的に把握され,感 得され る天上からの霊的エネルギーであり,そ れが人の心を無限に喜ばせ,
また活廼 与え謝 造的にする(こ れは正に騨 的'芸 術鱸 即 融畿 ある・拙著rミ ル ト






ぐと い う の ば,あ の す が す が しい 天 上 の 息 吹 が
私 め 五 体}ヒ 吹 きっ け る に つ れ て,私 の 内 面 に,
これ に 呼 応 す る な ご や か な 創 造 的 な 風
… … は っ き り と 自 分 に も感 じ ら れ た こ と だ
。)
人 の心 を創 造 的 にす る の は,天 上 の エ ネル ギ ーで あ り,こ れ は世 界 の 偉 大 な 芸 術 の 特 色 で す 。
ミ)Lト ン然 り,ホ イ ッ トマ ン然 り,テ=ソ ン然 り,ロ ン グ フ ェ ロー然 り,ベ ー トー ベ ソ然 り,
メ シデ ル ス ゾ ー ン然 り。 しか し,こ の状 態 では,詩 人(芸 術 家)の 心 に 喜 び を与 え るの み で あ
って,所 謂 芸 術 的 創 作 は生 起 され ない 。 これ が 大 き なエ ネル ギ ー とな り,・そ よ風 で は な く,大





世界大 学が 目指す人間教 育 と理想 の人 間像(1)
Vexingitsowncreation.
(11.44-47)
(い きい き と力強 い い ぶ きが》 は っ き りと 自分 に 毛感 じ られ た こ とだ 。
こ う して この風 は,自 ら造 りな した事 物 の上 をゆ ます や か に吹 きわ た り,
や が て は げ しい嵐 とな り,造 化 の 営 み を か きた て る。
温…れ る ぼ か りの 原動 力 とな った 。)
ここで,ワ ーズワースは天上の霊は自ら創造した自然の上を吹くと言 っています。この霊は先
ほ ど引用した創世記の中の,「生命の元なる神の霊なのです¢ これこそ,科 学者が求めてやまな






















(そ こ,で,最 後 の のぞ み,
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かねて私が心に温めていた願い!ひ とびとの
日々の生 をゆたかにはぐくみ,真 実を歌 う思想詩,人 間のこころの
もっとも奥深い底から生れ,激 しい熱情こめた思想をふ くみながら,
まことオルフユースの竪琴にもふさわ しい











(宇 宙 の 知 恵 よ,聖 霊 よ!
そ な た は 永 遠 に 実 在 し ま す 思 想!
世 界 の 事 物 と形 像 と に 息 吹 を あ た え,
永 劫 の 運 動 を 生 み 出 す も の!)
宇宙の知恵と霊,こ れをワーズワースは観念的に歌い上げるのではな く,人 格的対象として
見ているのです。知恵 と霊は一体 となって把握 されます。ああ,こ の宗教的体験のこの世なら
ぬ,霊 の喜びと祝福。万物は喜びに輝いて見えます。この時,ワ ーズワースは何 を知 ったのか。
この霊がすべての生 きもの源であるい うことです。逆に,す べての生きものはこの霊の形態化
です。すべての生 きものにはこの意味において霊があます(植物にも)。この霊 を彼は観念的に
ではなく,実 体 として認識 しています。霊が先行 し,体 はそれに続 く。この思想こそ物の本質
を明らかにします。古来の思想家はこのように考えてきたのです。それが最高の域に達 したの
が先在のキリス トの受肉です。スエーデンボルグも次のように述べてお ります。 「それ故に主
はこの世に来 られた。そして文字通 りの意味で 「言葉」あるいは,究 極における神の真理とな
るために,人 性を着 られたのです。それがゆえに,『 言葉 は 肉 と なった』(ヨ ハネ1の14)」
(DeVerbo,p.37)。 ナザレのイエズスこそ宇宙の霊の受肉であったのです。彼は復活 されて,
人格をもって天国にお られます。 しかし,そ の太初の霊は今でも存します。それが三位一体で
す。御子,御 父,御 魂は全 く同 じです。それだからこそ ワーズワースはこの霊 を直接に感じ取
ったのです。人が頭の中であるいは文献 を通して,詮 索するのではない。自然 という大書物の
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中で真理 を読み取 ったのです。これが自然 と共 に生 きる真理の人の共通の認識です0ゼ ミナー
ルの学生 と共 に遊んだ金閣寺のパンフレットに,「 咲く花の 露のみずけき/鳴 く鳥の 声の
さやけさ/誰 が説きし,無 字の経」 とあ りました。しかしワーズワースは自らもっと深 く進ん
で,そ の源なる霊に迫って,宇 宙の実相に触れているのです3)。
人 も他の動物と同じ霊があるのではない。人間には神のイメジがありますからこそ,神 の心
を自ら知るようになるのです。又,そ のような霊 を与えられたのです。植物 も動物 も程度の差
こそあれ,同 一の神の力を表わしています。しかし∫人間はやは り他ゐ生物 とは別個に造 られ
たことを知るべきです。すなわち,神 の似像性としての責任 を持つ。他の生物のように,直 接














(私 の 幼 年 期 の 明 け 初 め の と きか ら,こ の よ う に
陽 の ひ か り,星 の あ か り の 屯 と で,そ な た は
私 の た め に,人 間 の 精 神 を 構 成 す る 情 操 を,
け っ し て 低 劣 な も の で な く,卑 俗 な も の で も な く,
気 高 い も の,不 滅 な も の,そ し て
生 命 と 活 力 と で,み ご と に 織 り な した ま い,
感 情 の 内 容,思 想 の 内 容,そ の 」 っ 一 っ を 浄 め た ま い,
そ の 薫 陶 に よ っ て,私 の 苦 痛 も恐 怖 も高 ら か な 尊 い も の と な した ま い,
そ し て 脈 搏 つ 人 の 心 の 中 に,偉 大 さ が あ る こ と を
っ い に 我hに も,は っ き り 自覚 で き る よ う に な し た も う た の だ 。)
人間自らの心が清 くなり,そ して,創 造主により近付いていけぼ,そ の人は人間の心,心 臓
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の 鼓 動 の 中 に,グ ラ ンジ ャー 「壮 麗 さ」 を認 識 す る こ とが で き ます 。 この心 は人 類 普 遍 の も の
で あ ろ う。 ワーズ ワ ー一ス は,都 会 の人 々 よ り も,ハ ンブ ル な,人 々め 間 に ご の》Grandeur
が よ りよ く保 た れ て い る と考 え て い ます 。APrefacetoLyricalBallads(1802)に 次 の よ う








平 凡 な 人 々 の 暮 し の 中 に 人 間 の 心 の 壮 麗 さ を 認 め る こ とが で き る 。.人 間 の 心 に は こ の よ うに,
神 に 由 来 す る 気 高 い 心 が 存 す る 。 しか し,ワ ー ズ ワ ー ス の 特 徴 は,こ の よ う な精 神 は 「低 い 田
舎 の 生 活 」(LowandRusticLife)の 中 に よ り善 い 土 壌 を 見 出 して い る こ と で あ る 。 こ れ は
ど り もな お さず,自 然 の 人 間 に 与 え る 精 神 的 影 響 が 大 き い と い う こ と で あ る 。 詩 人 が そ の生 涯,































あらゆる悲 しみに際 しても,自 分の支えを,そ して
自分の生活のよろこびをもっているとすれば,ま さにその贈物こそは
そなたたちのものなのだ。汝 ら山hよ!お お大自然よ!)
たとえば,私 は今日朝早 く,庭 に咲 く純白の小さいどくだみの花を見まして,そ こに,純 真
汚れない神の御子の形姿を見ました。この宇宙にはこのような,汚 れのない心が支配 している
のだ,と 覚 りました。そして,そ の贖罪の有 り難さに,感 謝の念が祈 りの内に込み上げてきま
して,神 の愛,キ リス ト(救 い主)の 愛を心から讃美せざるを得ませんでした。
ミル トンもワーズワースも コメニウス も,同 じく人間の理想を掲げた人たちです。 しかし,
教義的でなく,自 分の根限 りの生活を通して真の神学に到達 したのです。頭 ごなしに,神 学か
ら出発 したのではないのです。そして,こ の大作 『序曲』の結論 いわば,ワ ーズワースの最
後 に到達 した,思 想理想を次のように歌い上げてお ります。 これ こそ,世 界大学の理想でもあ
ります(紙 面の都合により,残 念乍 ら原文 を省略する)。
たとえ,現 代が真理の道を歩むには,
あまりにも弱腰のために,古 い偶像崇拝にたちかえりつつあろうとも,
たとえ民衆が,潮 の退 くように再び,た ちまちのうちに
奴隷的屈辱の状態にもどり,そ れぞれの国家 ごとに




人間の救済 という,ま さにこれか らの仕事に
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(も し天の配慮で,そ のような恵みが私達に与えられるなら)
二人で手を携えて従事することが出来さえすれば。
大 自然の予言者 としての私達は,彼 らに語 りかけるだろう,
理性 と真理 とによって,神 聖なものに純化された
あの永続的な霊感を。そして,二 人が心から愛 してきたものを
彼 らも愛するようになるだろう,ま た彼 らにその経過を教えよう
どのようにして人間の精神が,住 んでいるこの大地よりも
幾百倍も,さ らにさらに美 しくなるのか ということ,そ れか らまた
事物の構造(そ れは,人 間の希望や不安の





ここに,世 界大学の理想精神があります。世界大学の文化 とは,人 類が考え出 した最も善い理
想爆想のことを言うのである。そして,世 界大学 とはそれを受け継いでいく人材を養成する高
等教育機関であるげ最後に,世 界大学の源であり・同じ理想を掲げている・ コメニウスか ら引
用したいδ
私たちの主なる神よ,私 たちの誰 もができる限 わあなたの栄光に仕えることができます
よう1こ ようとび1ご踊る心臓を私たちに与えて下さい。申すまでもなく,偉 大と権力と栄
光 と勝利 とはあなたの ものです。天と地にあるものは すべてあなたのものです……私た
ちは,私 たちの父 ど同じく,あ なたの 目か られぼ,巽 邦人旅人であ ります0地 上での ・私
たちの日々は いわぼ影に似て,地 上には永住の家はありません。私たちの主なる神よ,
あなたの ・聖なるみ名をあがめる準備は すべてあなたの手か らでるのです……













2)こ の 部 分 の 訳 は 佐 藤 清 『WORDSWORTH』





















(研 究 社,S.55),85頁 か ら引 用 。
⑤.ロ
She.hasworldofreadywealth,
Ourmindsandhe穩tst�less
Sp�taneouswisdorribreathdedbyhealth,
Trothbreathedbo.chearfulness.
'⑥
Oneimpulsefromavernalwood
Mayteachy�moreofman;
Ofmoralevilandofgood,
Thenallthesagescan.
O
Sweetis_thelorewhichnaturebrings;
Ourmeddingintellect
Mis-shapesthebeaute�sformsofthings;
Wemurderto"diss馗t.
,●
Enoughofscienc鞣ndofart;
Cloesupthesebarrenleaves;
Comeforth,andbringwithyouaheart
Thatwatchesandreceives.
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